




ZNIE 33814 - Fizik Pengimejan perubatan
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LrMA larrka surar yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua LIMA soalan. Setiap soalan memberikan markah yang sana iaitu 100







B.{HAGIAN A [r% jamJ







Rajah l Imej kandungan berumur 23 minggu
Rajah 2 menunjukkan imej ultra btnyt ke atas pundi kencing pesakit batu karang.Manakala Rajah 3 menunjukkan histogam bagi imej uttra bunyi tersebut y*j aurukekerapan bagi setiap skala kelabu diberi dalam Jaiual l. Berdasarkan maklumatyang terdapat dalam Rajah dan Jadual tersebut selesaikan permasalahan berikut:
(a) i:|ry:,imej tersebut berukuran 2.56 x 2.56 inci rentukan resolusi ruangrmel tersebut.(b) Kirakan saiz fail imej tersebut.(c) Imej dalam Rajah 2 boleh dikelaskan sebagai imej-4 bit. Jeraskanpenyataan tersebut.(d) Tenrukan skalar kelabu mean bagi imej tersebut.(e) sekiranya skalar ke,lab' bagi batu- karang ialah &, tenhrkan fungsiketumpatan kebarangkalian bagi batu karang.
Resolusi ruang
Kedalaman bit
Format BMP. JPG, dan TIFF
Titik Gaussian




Rajah 2lmej ultra bunyi
to 32 64 80 96 112 1zB 144 roo lze rcz zol 255
Rajah 3 Histogram bagi imej dalam Raiah 2























J. Yttn 4 menwrjukkan imej sinar-x sebahagian dad.a seorang pesakit bersaiz 256 x256 piksel. Sebahagie imej, yang ditanda dengan y uirsaiz re x iio*r.,dianalisis dan nilai skatar kelabunya diberi dalam Rajah 5.
-4-
Rajah 4. Imej sinar-x sebahagian dada seorang pesakit.
Rajah 5 Skalar kelabu tetingkap imej bersaiz 16 x 16 piksel
ylx 0 3 5 6 1 8 9 l0 ll t2 l3 t4 I5
U qn 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 tn 50 50 50 50
50 50 50 0 50 5U 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2 50 EA 50 50 50 50 30 ?n 30 30 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 30 ?n 30 30 50 50 50 50 50 50
4 50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 IU 10 10 50 50 50
50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 qn 50 50
6 30 30 30 10 10 10 10 10 10 10 1n 10 10 30 30 30
7 an 30 30 10 10 10 10 10 10 10 10 IU 10 5U 30 30
8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 IU 10 10 10 r0 10 10
IO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
II 10 10 10 10 IU 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
t2 10 10 10 10 10 10 10 z& 10 10 10 10 10 10 10 10
t3 t0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
l4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 1n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
412
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Terangkan bagaimana suatu garis lurus dikesan dengan menggunakan
transformasi Hough.
Operator Sobel digunakan untuk pengesanan pinggir dalam transformasi
Ho1sh, tuliskan operator Sobel dan tentukan nilai fiksel (3,4), (12.g). rren(5'5) {a-lam tetingkap imej 16 x 16 tersebut selipas dikenakan dengan
operasi Sobel.
!*T\* pinggir yang mungkin dikesan dengan menggunakan operator
Sobel bagi imej sinar-x dalam Rajah 4.
BAHAGIAN B [r% jaml
4' (a) (i) Berpandukan persamuum liukan Larmour terangkan dengan ringkas
maksud resonans di dalam teknik MRI
Penerangan anda perlu merangkumi aspek-aspek fasa, graf_gaf
pemagnetan membujur M, dan pemagnetan melintang M*u .
(ii) Kira frekuensi radio lang perlu digunakan untuk MRI hidro_een jika
medan luar ialah 3.0 Tesla.
(40lt 00)
(b) Mengenai imej Tl-weighted dan T2_weighted
(i) Bincangkan bagaimana kedua-duanya diperolehi dengan bantuan
lakaran graf yang relevan(ii) Nyatakan nilai_nilai TE dan TR yang digunakan(iii) Tuliskan perbezaan antara kedua-dua imei tersebut di dalam
pengimejan otak.
(30/1 00)
(c) Terangkan dua cara untuk memilih ketebalan hirisan di dalam MRI
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5. Tuliskan nota ringkas mengenai
(a) Zon Fresnel di dalam pengimejan ultrasaun diagnostik
(b) Peralihan frekuensi di dalam ultrasaun Doppler diagnostik
(c) Dua aspek kontras di dalam imej computed tomograptry.
-oooOooo-
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(a)
(b)
(c)
(30/l 00)
(30/100)
(40ll 00)
(30/1 00)
